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Platonis Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit . J. Burnet, 5Bd. 1900. 
Plotini Opera, ediderunt P. Henry et H.- R. Schwyzer, Tomus Ⅰ-Ⅲ, 1964-1982（editio 
minor, H-S2）
G.W.F.  Hege l ,  Gesammel t e  W erke ,  in  Verb indung mit  der  Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, hrsg. v. Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissen- 
schaften, Hamburg, 1968ff. Historisch - Kritische Ausgabe (GW と略記 ) 
GW7 : Jenaer Systementwürfe Ⅱ 
GW11 : Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die objektive Logik(1812/1813) 









を 参 照。G.W.F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden. Bd. 20: Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie Ⅲ , Frankfurt a. M. 1971, S. 123, 130ff.




2) 見られる対象の見られるあり方としての、さらに 3) 《見る》というはたらきにお
ける主体と対象との統一性としての原因の役割が認められるという。J. Halfwassen, 
Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin, Stuttgart, 1992, bes. 
S. 247ff. また以下の論考では、善のイデアを観ることが認識にとってのみならず、理
性的な行動にとって有する意味について議論されている。R. Ferber, Platons Idee des 
Guten, 2. durchgesehene und erweiterte Aufl., Sankt Augustin, 1989, S. 130ff.
(4)  太陽とその光、並びに視覚の間の関係については、既にハイデッガーが洞窟の比
喩を扱った 1931/32 年度のフライブルク大学での講義の中で詳細に論じている。
M. Heidegger, Gesamtausgabe. Ⅱ . Abteilung: Vorlesungen 1293-1944. Bd. 34. Vom 
Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet, Frankfurt a.M., 1988, S. 
100f. bes. S. 105f.
(5)  プラトンの哲学的問答法とヘーゲル論理学の関係については以下を参照。K. Düsing, 
Das Seiende und das göttliche Denken. Hegels Auseinandersetztung mit der Antiken 
Ersten Philosophie, Paderborn, 2009, S. 9ff.
(6)  507b2 以下を参照。なお、以下の論考では、美や正義と対比することで、善独自の特
性を明らかにしようと試みている。W. Wieland, Platon und die Formen des Wissens, 





(8)  254d4 以下を参照。なお、『哲学史講義』におけるヘーゲルによる最高類の思弁的
解釈については、以下を参照。K. Düsing, Hegel und die Geschichte der Philosophie. 
Ontologie und Dialektik in Antike und Neuzeit, Darmstadt, 1983, bes. S. 84ff.
(9)  イデアとヌースの関係については以下を参照。G. Martin, Platons Ideenlehre, Berlin 
/ New York, 1973, bes. S. 233ff. また以下の論考は、『ソフィスト』における諸々の
イデア相互の関係性を永遠性の観点から考察している。Walter Mesch, Reflektierte 
Gegenwart. Eine Studie über Zeit und Ewigkeit bei Platon, Aristoteles, Plotin und 





これについては以下を参照。Th. A. Szlezák, Platon und Aristoteles in der Nuslehre 
Plotins. Basel / Stuttgart, 1979, S. 126ff. また以下の論考は、クセノクラテスとヌー
メニオスの二人をプラトンからプロティノスへとつながる重要な橋渡しとして論じ
る。H. J. Krämer, Der Ursprung der Geistmetaphysik. Untersuchungen zur Geschichte 
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des Platonismus zwischen Platon und Plotin, Amsterdam, 1967, S. 21ff.
(11)  以下の論考は、パルメニデスのテーゼがプラトンの『ソフィステス』に与えた思
想的影響について論じている。W. Beierwaltes, Identität und Differenz, 2. Aufl., 




「自ら自身を知る精神」との親縁性をみている。J. Halfwassen. Plotin und der 
Neuplatonismus, München, 2004, S. 64ff, 74ff.
(14)  プロティノスのヌースにおいて『ソフィステス』的な「類」が果たす役割について
は以下を参照。W. Beierwaltes, Identität und Differenz, S.29ff., bes. S. 31.
(15)  Dieter Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, in: Subjektivität und Metaphysik. 
Festschrift für Wolfgang Cramer, hrsg. von D. Henrich und H, Wagner, Frankfurt. a. 
M., 1966, S. 188-232, bes. S. 191ff. また以下の論考は、主体性理論の観点からヘン
リッヒの議論を分析する。K. Düsing, Selbstbewusstseinsmodelle. Moderne Kritiken 
und systematische Entwurfe zur konkreten Subjektivität, Munchen, 1997, bes S. 116ff.
(16)  ヌースとアリストテレスのエネルゲイア概念との関連については、以下を参照。W. 
Beierwaltes, Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade Ⅴ 3. Text, 
Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen. Frankfurt a. M. 1991, S. 111.
(17) vgl. Ⅴ 3、4、7-13.
(18)  魂のうちに認められる「純粋なヌース」については以下を参照。W. Beierwaltes, 
Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit, S. 103ff., 190ff.
(19)  人間の魂が自らのうち知ヌースとしてのあり方を見出すことで真の自己へと到達する
ことが出来る、ということについては以下を参照。W. Beierwaltes, Das wahre Selbst. 
Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen, Frankfurt a. M. 2001, S. 103ff.
(20)  プロティノスの根本思想の一つである＜一者との合一＞については以下を参照。
W. Beierwaltes, Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer 
Wirkungsgeschichte, Frankfurt a. M. 1985, S. 123ff., bes. S. 128f.
(21)  《善》の思想のうちに含まれる一者としての性格については以下を参照。J. 
Halfwassen, Der Aufsiteg zum Einen, S. 261ff.




(24)  こ れ に つ い て は 特 に 以 下 を 参 照。J. Halfwassen, Hegel und der spätantike 
Neuplatonismus. Untersuchungen zur Metaphysik des Einen und des Nous in Hegels 
spekulativer und geschichtlicher Deuteung (= Hegel ‒ Studien Beiheft 40), Bonn, 
111
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1999, bes. S. 27ff.
(25)  ヘンリッヒは、精神を認識的自己関係として解釈する。D. Henrich, Andersheit 
und Absolutheit des Geistes. Sieben Schritte auf dem Wege von Schelling zu Hegel, 
in ders.: Selbstverhältnisse. Gedanken und Auslegungen zu den Grundlagen der 









(28) Vgl. GW12, 211ff., bes. .212f.
(29)  バイアーヴァルテスは、ヘーゲルの『哲学史講義』における『ソフィステス』248e
の引用について取り上げており、プラトン本来の意図がヘーゲル独自の弁証法との
関連でどのように変容しているのかについて議論している。W. Beierwaltes, Distanz 
und Nähe der Geschichte: Hegel und Platon, in ders.: Fussnoten zu Plato, Frankfurt a, 
M., 2011, S. 303-324, bes. S. 310ff.
(30)  ヘーゲルにとって、アリストテレスの「諸理念」のうちとりわけ重要な役割を占め
るのは、「思考の思考」としての神的なヌースである。これに関するヘーゲルの解
釈については以下を参照。K. Düsing, Ontologie bei Aristoteles und Hegel, in ders.: 
Aufhebung der Tradition im dialektischen Denken. Untersuchungen zu Hegels Logik, 
Ethik und Ästhetik, München, 2012, S. 131-158, bes. S. 156f. Ders., Das Seiende und 
das göttliche Denken, bes. S. 19ff. また以下の論考は、同時代の哲学よりも古代哲学
における諸理念を高く評価するヘーゲルの態度のうちに、古代と近代それぞれに対
するヘーゲルの両義的な態度をみている。Walter Mesch, Hegel und die Bewegung 
der Idee. Zur platonischen Vorgeschichte der spekulativen Dialektik, in: V on der 
Logik zur Sprache. Veröffentlichungen der Internationalen Hegel-Vereinigung Bd. 24, 












理 論として解 釈する。K. Düsing, Kategorien als Bestimmungen des Absoluten? 
Untersuchungen zu Hegels spekulativer Ontologie und Theologie, in ders: Aufhebung 
der Tradition im dialektischen Denken, S. 201-217, bes. S. 210ff.
(34)  この問題については、ヘンリッヒが「意識的生」という独自の思想のもとに論じ
ている。ドイツ観念論特有の思弁的思考が有限な存在者の生に対してもつ意義に
ついては以下を参照。D. Henrich, Grund und Gang spekulativen Denkens, in ders.: 
Bewusstes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik, 
Stuttgart, 1999, S. 85-138bes. S. 106ff. また、哲学と生の関係については、以下を参





(36)  G.W.F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden. Bd.1, Frühe Werke, Frankfurt a. M. 1971, 
SW1, 421.
なお本稿は、一橋哲学・社会思想セミナー（一橋大学国内交流セミナー）第 12 回
（2018 年 2 月、於一橋大学）での招待講演をもとにしている。
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Das Problem des Platonismus in Hegel
―Nochmals vom Sehen der Idee
Yusuke MINEGISHI
Die Idee zu sehen, dies ist es, was Plato als das letzte Ziel für das philosophische 
Denken aufgestellt hat. Dabei soll die Idee nicht nur eine Aufgabe für die Philosophie 
als eine besondere Wissensform sein, sondern ist offen für die Menschen überhaupt. 
Diese Idee zu sehen kann eine entscheidende Rolle zum menschlischen Leben 
spielen so, dass man audgrund von der Erkenntnis der Idee den Sinn von seinem 
eigenen Leben von Grund auf überlegt und so danach strebt, es zu viel besserem 
Zustande zu bringen. Pltoin hat diese enge Beziehung zwischen der Idee als einem 
intellektuellen Gegnstand und dem menschlichen Leben überhaupt betont. Er hat 
den platonischen Gedanken von Idee noch weit verschärft und dabei behauptet, 
dass die Idee nicht nur vom Menschen erkannt wird, sondern dass sie selber den 
Akt des Erkennens durch sich selber vollzieht und so sich selber erkennt. In dieser 
Selbsterkenntnis soll nach Plotin das eigentliche Leben der Idee selber bestehen. 
Hegel, den man als einen neuzeitlichen Denker des deutschen Idealismus zählt, 
gehört auch zu dieser platonistischen Gedankenlinie, welche die Selbsterkenntnis 
durch einen intellektuellen Gegenstands behauptet. Andererseits Hegel hält seine 
Logik als ein Reich vom „reinen Gedanken“. Jedoch dieser reine Gedanke ist nicht 
vom Element des Lebens und der Wirklichkeit abgetrennt. Denn er bildet durch 
sich selbser Selbstverhältnis aus und so durch seine spontane Aktivität sich selber 
erkennt. In diesem Aufsatz werde ich mit dieser drei Denker, nämlich Plato, Plotin 
und Hegel darüber darlegen, welche Rolle die Philosophie als eine Wissensform 
im speziellen Sinne für das menschliche Leben spielen kann, so dass man mit der 
Einsicht zu seinem eigenen Grund zurückkommt und daraus sein eigenes Leben nach 
besserer und eigentlicher Richtung führen kann. 
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